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~_ Lt~~!!~ "Rakyat
yangberpeluanghamsme-
-manfaatkani isiatifkerajaan
yang mahu melahirkan
6,000graduandoktorfalsa-
fah(PhD),"kataDatuk
SenNajibRazak
PerdanaMen-
teri menggesa
mana-mana
rakyat negara
ini yangterba-
bit mengguna-
kan peluangdi-
sediakankerajaan
dalamusahamenca-
pai sasaranberkenaan
menjeIang2023.
"Kerajaan menyasarkan
6,000graduanPhDmenjelang
2023Sesiapayangberpeluang
hamsmemanfaatkani isiatif
ini,"katabeliaumelaluitweet
terkininya,semalam' : J'
Kelmarin laporan merna
menyebut,MenteridiJabatan
PerdanaMentenDatuk
Sen Abdul Wahid
Omarberkata,ke-
. rajaanmenyasar-
kan 6,000 gra-
duanPhD men-
jelang2023,selari
dengan usaha
melahirkan pakar
pelbagaibidangme-
majukandasarperin-
dustriannegara.
SemasamembentahuDe-
wan Negara,beliauberkata,
sasaranitu adalahmekanis-
mebagimewujudkankelom-
pok sumbermanusiaberpe-
ngetahuantinggiyangakan
menjadipemangkinkepada
penyelidikandanpembangu-
nan selarasdengankewuju-
dan universitiberstatuspe-
nyelidikanterrllilsukUniver-
siti Malaya,UniversitiPutra
MalaysiadanUniversitiTek-
nologiMalaysia.
AbdulWahidberkata,ke-
rajaanmenubuhkanempat
universiti telmikal seperti
UniversitiMalaysiaTereng-
ganu, UniversitiTeknologi
Melaka,UniversitiMalaysia
Pallang dan UniversitiTun
HusseinOnnMalaysiaserta
berjaya meJahirkan 7,743
graduan teknikal berdaya
saingtabunlalu.
